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Abstract 
Advances in inclusive education and gender equality have led to the fact that people 
belonging to vulnerable groups can develop free and autonomous. The case of Roma 
women presents double discrimination based on sex and ethnicity, aggravating the risk of 
social exclusion. The present work arises with the intention of studying the continuities 
and the changes that have occurred in the last decades in the Roma woman model assuming 
the importance of the socio-family context. With the idea of investigating with the 
participants and not about them, the case study is presented where the "voices" of Roma 
women from four generations of the same family are protagonists. Four semi-structured 
interviews, participant observation periods and a discussion group were analysed. The 
analysis based on the emerging categories has allowed us to obtain the results that are 
presented in addition to some aspects to be considered in the next socio-educational stages 
with Roma women from an inclusive perspective. Finally, some questions are pointed out 
for future research. 
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Resumen 
Los avances realizados en la educación inclusiva y la igualdad de género han 
propiciado que personas pertenecientes a colectivos vulnerables puedan desarrollarse 
libres y autónomas. El caso de las mujeres gitanas presenta una doble discriminación 
por motivo de sexo y etnia, agravando el riesgo de exclusión social. El presente trabajo 
surge con la intención de estudiar las continuidades y los cambios acontecidos en las 
últimas décadas en el modelo de mujer gitana asumiendo la importancia del contexto 
socio familiar. Con la idea de investigar con las personas participantes y no sobre las 
mismas, se presenta el estudio de caso realizado donde las “voces” de mujeres gitanas 
de cuatro generaciones de una misma familia son protagonistas. Se realizaron cuatro 
entrevistas semi-estructuradas, periodos de observación participante y un grupo de 
discusión. El análisis a partir de categorías emergentes nos ha permitido obtener los 
resultados que se presentan además de algunos aspectos a tener en cuenta en futuras 
intervenciones socioeducativas con mujeres gitanas desde una perspectiva inclusiva. 
Por último, se señalan algunos interrogantes para futuras investigaciones. 
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omando algunos estudios macro como referencia (KAMIRA 2015; 
Grañeras & Parras, 2010; Sordé et al., 2006), se asume que, a pesar 
de los avances realizados, la inclusión de la mujer gitana en todos 
los planos sociales aun no es una realidad factible. Por ello, la 
fundamentación teórica que enmarca este trabajo se centra en dos pilares. El 
primero de ellos dirigido a esclarecer la situación de la mujer gitana desde la 
perspectiva de género, lo que conforma el denominador común entre payas y 
gitanas por la universalidad de la diferencia de poder con motivo de sexo. 
Los roles asignados a la mujer gitana no son muy distintos de los que 
definieran el modelo tradicional de mujer paya. El segundo pilar de la 
fundamentación teórica se centra en los contextos de interacción de la mujer 
gitana y el “conflicto” de identidades que de ello resulta (Sáez & Rodríguez, 
2012, Andrés et al., 2006).  
La mujer gitana ha sido objeto de estudio de investigaciones a nivel macro 
donde la individualidad de cada una se sustituye por el número que pasan a 
representar en estos estudios (Grañeras & Parras, 2015). Impulsadas en su 
mayoría por los factores de riesgo de exclusión social, estas investigaciones 
enfatizan la diferencia cultural que existe entre lo payo y lo gitano (Macías 
& Redondo, 2012). Así, haciendo hincapié en la distancia entre la comunidad 
gitana y la mayoritaria, resaltando una y otra vez las diferencias que existen, 
no se avanza.  
Incluir la Perspectiva de Género en un estudio donde la mujer gitana es 
protagonista es imprescindible en tanto permite una comprensión de la 
realidad desde la visibilización de la situación desigual entre hombres y 
mujeres, lo que afecta a todas las culturas y sociedades. Ello supone partir 
desde lo común entre culturas, superando las diferencias estudiadas y 
rumiadas. 
Vizcarra, Rekalde y Macazaga (2006, p. 20) refieren que el género es 
aprendido, y una vía reconocida donde se da ese aprendizaje es a través de la 
imitación, de las prohibiciones, permisos, sanciones, reforzamientos, entre 
otros. De este modo el comportamiento de la/s persona/s que esten alrededor 
del bebé (niño o niña) y le devuelven una imagen en función de sus actos es 
determinante (Bandura & Walters, 1974).   
Dado que el contexto socio-familiar es el escenario donde sucede la 
primera socialización, la institución familiar conforma el espacio en el que 
T 
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se transmiten los valores propios de la cultura, de manera especial en la etnia 
gitana por ser ésta la piedra angular de la cultura (Sáez & Rodríguez, 2012, 
p. 19). Las familias payas pueden no representar un espacio de transmisión 
de cultura tan estricto ya que sus valores son, generalmente, compartidos por 
el resto de instituciones sociales y por tanto la responsabilidad de la 
transmisión no es tan aguda, pues al ser la predominante no hay riesgo de 
perderla. 
En este sentido, la escasez de estudios realizados en el contexto socio-
familiar gitano en los que se incluya la mirada y las voces de sus 
protagonistas (Macías & Redondo, 2012) plantea la necesidad de abordar el 
trabajo de campo con una clara finalidad inclusiva, recogiendo las voces de 
sus protagonistas desde una perspectiva de género (Parrilla & Sierra, 2015) 
con la intención de extraer de las mismas algunas claves a tener en cuenta en 
futuras propuestas de investigación y/o intervención socioeducativa dirigidas 
a mejorar la igualdad de oportunidades de las mujeres gitanas.   
En este sentido, se persigue conocer la evolución de la mujer gitana en el 
contexto socio familiar vista desde la perspectiva de género a través de las 
voces de sus protagonistas. Identificar en el proceso de socialización primaria 
de la mujer gitana barreras y apoyos que incidan en su igualdad de género 
conforma el segundo de los objetivos. El último objetivo recoge la necesidad 
de extraer de los discursos (tanto teóricos como experienciales) aspectos a 
tener en cuenta en propuestas socioeducativas dirigidas a mejorar la igualdad 
de género en las mujeres gitanas. 
 
Metodología  
 
Este estudio parte de un enfoque metodológico cualitativo por considerar que 
es el que mejor se ajusta a la naturaleza del estudio, y que posibilita conocer 
y acercarnos a una realidad social dinámica, poco visibilizada y en gran parte 
estigmatizada. Este estudio recoge cómo las personas participantes entienden 
sus propias acciones y las de los otros, y el contexto en el que la acción sucede 
(Haya, 2011, p. 100). A través y a partir de las voces de las protagonistas, el 
estudio se sitúa en una perspectiva holística desde la que observar y 
comprender a la persona en su totalidad, atendiendo a los distintos planos que 
se solapan en la identidad humana. Así, a través de ellas la oportunidad de 
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ejercer el derecho a participar en igualdad de condiciones y de visibilización 
que ellas están contribuyendo a la transformación de situación de exclusión 
(Flecha & Soler, 2014).    
Centrado en un estudio de caso (Blaxter et al., 2008) compuesto por un 
núcleo socio-familiar desde un enfoque inclusivo, el diseño de carácter 
progresivo y flexible posibilita adaptar los tiempos y los instrumentos a 
situaciones emergentes. La decisión de optar por el estudio de caso se basa 
en que es un enfoque adecuado cuando aquello que estudiamos no se 
distingue del contexto en el que sucede (Yin, 2003).  Además, admite 
centrarse en un único ejemplo, ya sea un individuo o un pequeño grupo de 
ellos.  En este sentido, autores como Stake (1998) señalan la relevancia del 
estudio de caso en función de lo exclusivo y lo común del mismo.  
 
Participantes 
 
Un total de seis mujeres gitanas participaron en este estudio: cinco de ellas 
pertenecientes a una misma familia, de 4 generaciones diferentes. La sexta 
participante, también gitana, preside la asociación de mujeres gitanas de la 
zona. En todos los casos, la participación ha sido informada y voluntaria: se 
invitó de forma individual a cada una de las participantes, y se compartió el 
objetivo y la orientación del estudio. En línea con el marco ético en 
investigación en ciencias sociales, las participantes fueron informadas de que 
en cualquier momento podían dejar de participar en el estudio sin que ello 
tuviera ningún tipo de repercusión.  
Asimismo, incluso después de finalizar el estudio, también podrían retirar 
su participación pidiendo que se no se tuviera en cuenta la información 
aportada. Asimismo, el tratamiento de los datos aportados sería 
exclusivamente académico y se emplearon códigos para sustituir sus 
nombres reales, garantizando así su anonimato.  La siguiente tabla recoge un 
breve resumen de las mujeres participantes. 
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Tabla 1. 
 Participantes 
 
 
Instrumentos 
 
La entrevista semi-estructurada es la principal herramienta de recogida de la 
información de este estudio por facilitar la comprensión del mundo social a 
través de la mirada de las personas implicadas (Bisquerra, 2004). Tanto el 
momento como el espacio físico fueron seleccionados por las mujeres a fin 
de que estuvieran lo más cómodas posibles. Así, las entrevistas tuvieron lugar 
en los hogares de las mujeres participantes y en una cafetería escogida por la 
participante. El caso de la persona experta fue distinto: nos desplazamos al 
encuentro con la presidenta de la asociación de mujeres gitanas que accedió 
a participar en el estudio. Las entrevistas fueron grabadas en audio y 
transcritas para su posterior análisis.  
Por invitación de una de las mujeres participantes, también se recogieron 
notas en el espacio religioso del culto que compartían algunas de ellas. Ello 
fue posible a través del acuerdo de la persona investigadora con dicha 
comunidad religiosa.  
Se realizó un grupo de discusión gracias a la activa colaboración de la 
participante G2, quien logra movilizar a un total de nueve mujeres, con 
edades comprendidas entre los 44 y los 14 años. La participación de todas 
ellas es voluntaria.  
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Tabla 2. 
 Instrumentos 
 
 
 
 
 
 
Análisis de la información  
 
En primer lugar, realizamos una lectura global de la información obtenida en 
la entrevista con la presidenta de la asociación de mujeres gitanas para lograr 
un marco general. La recogida la información aportada por las participantes 
de las cuatro generaciones se realizó a través de una parrilla de análisis donde 
se fueron recogiendo las referencias al ámbito familiar, escolar, laboral, del 
culto y a otros. Con el fin de permitir la univocidad a la hora de analizar la 
información recogida se establecieron las primeras categorías referidas a 
familia, el rol de mujer gitana, identidad, educación, culto religioso. Por 
último, se categorizaron como barreras en función de su carácter exclusor- 
referencias a obstáculos para acceder la mujer gitana a un modelo más 
igualitario- o como apoyo, en el caso de que tuvieran una función 
transformadora, es decir que actuaban como palancas para superar esas 
barreras.  Por último y con objeto de dar mayor fiabilidad a todo el proceso, 
triangulamos el análisis realizado con la figura experta y las participantes. 
Esta fase permitió ajustar la interpretación de los resultados con mayor 
rigurosidad.  
 
Resultados 
 
En este apartado se presentan los resultados obtenidos a partir de las 
entrevistas, contrastados con las propias participantes y con la información 
obtenida a través de la observación participante, el grupo de discusión y la 
literatura revisada. Y lo hacemos de dos maneras. Dado que las participantes 
pertenecen a generaciones diferentes, y por ello las circunstancias sociales 
que las han rodeado durante su desarrollo han sido distintas, recorremos en 
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primer lugar las historias de las participantes realizando una narración 
vertical de cada generación. De esta manera conocemos cada experiencia de 
vida y nos permite identificar diferencias intergeneracionales. En un segundo 
apartado y a modo de síntesis analizamos los apoyos y las barreras 
identificadas conjuntamente.  
 
Continuidades y cambios 
 
El análisis inductivo de las entrevistas realizadas a las cinco mujeres gitanas 
de cuatro generaciones de la misma familia permite identificar algunos 
elementos constantes y otros que han ido cambiando. Estas continuidades y 
cambios, sutiles y lentos, emergen en el discurso de las mujeres participantes 
a través de las entrevistas y el grupo de discusión.  
Entre los elementos que el estudio muestra que se mantienen constantes 
destaca la importancia otorgada a la familia. Todas las participantes 
coinciden en señalar que es el punto central de su identidad como mujeres 
gitanas, junto con el respeto a las personas mayores:  
 
todo, es que sin la familia… es que es todo. Mis padres, mis 
hermanos… todos (…) para todo, es que es para todo para bien y para 
mal. La familia esta para todo. (G2)  
 
Pero te quiero decir que te dicen algo y no sé… es como ese respeto... 
Es que es un respeto… Desde pequeñita tú ves, es lo que ves también 
lo que ves en tu entorno lo que vas trasmitiendo a tus hijos y todo eso 
(G2) 
 
En la definición de mujer gitana como ideal, todas las participantes 
adultas coinciden en destacar la verdad y la honestidad como valores de 
fondo de la mujer gitana. Este elemento es identificado y contrastado con las 
mujeres participantes en este estudio, alcanzando un acuerdo en este aspecto, 
tal y como se comprueba por ejemplo en la siguiente cita: “ser formal, no 
meterse en líos, no mentir. No meterse en ningún jaleo, no comentar… que 
atiende a sus hijos y a su marido y no riñe con nadie”. (G1)  
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Uno de los cambios narrados por las participantes es la visión de la mujer 
gitana en el mundo laboral. El paso de una visión más anclada en el hogar a 
una realidad que lleva años fraguándose: la de la mujer gitana trabajando 
fuera de casa como situación habitual. Esto comentan algunas de las 
participantes: 
 
Antes la mujer no trabajaba, ahora sí. Antiguamente estaba mal visto 
que trabaje, ahora no (G1)  
 
(…) muchas gitanas trabajan fuera de casa (…). No sé los años… a 
partir… es que desde que tuve yo al pequeño yo ya veía que los gitanos 
conocidos y gitanas conocidas que ya empezaban a trabajar. A partir 
del 2000… desde que tuve yo al pequeño (…) Que yo haya visto, que 
igual han empezando mucho antes, ¿me entiendes? Depende de tu 
entorno de donde vivas y todo eso. Yo creo que por ahí, que yo me 
acuerde por ahí. Te das de cuenta…fulano de tal está trabajando, pues 
mira que bien, pues pudiendo… (G2)  
 
Por ejemplo, ahora si quieres trabajar te metes a trabajar y ya está. Antes 
yo creo que no era así (…). Ahora sí: estudias y tienes tus cosas y te 
metes a trabajar y trabajas, no hay ningún problema, no te dicen nada 
(…) como más libertad de mente (G3.2) 
 
Destaca el cambio en la proyección de futuro. La mujer que representa la 
primera generación de este estudio, G1, refiere que se proyectaba en su 
prima, que era peluquera, y que ella quiso seguir sus pasos. Entre las 
participantes más jóvenes comienzan a situar sus objetivos profesionales en 
figuras como informáticas (G3.1), abogadas (G3.2) o médicos (G4): 
 
Si...muchas veces me acuerdo... yo quería ser cantante. Bueno las cosas 
de las niñas y tal…sí. Famosa y cantante, lo que veías en la tele, veías 
que cantaban y tal...pero eso de muy pequeñita lo pensaba, luego ya yo 
creo que ni me planteaba que quería ser cuando era más mayor. Pero de 
pequeñita sí. (G2) 
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Abogada. Siempre me ha gustado el tema ese de abogados y todo 
siempre me ha gustado (G3.2) 
 
Apoyos y barreras 
 
En este apartado analizamos los resultados desde una doble perspectiva: 
evidenciando los apoyos y las barreras identificadas por las personas que han 
tomado parte del estudio. Para ello, se sintetizó la información de las 
entrevistas semi-estructuradas, el grupo de discusión y las observaciones 
participantes. Los términos “apoyo” y “barrera”, también denominados 
factores transformadores y exclusores, se sitúan en la metodología 
comunicativa que se orienta a la superación de situaciones de desigualdad 
(Gómez et al., 2019). Para ello, nos centramos en las características 
específicas de la mujer gitana, en aquellos aspectos que ayudan o dificultan, 
el paso de las niñas gitanas por entornos más igualitarios, que tienden a 
excluirlas de las oportunidades y los beneficios sociales que comportan, y 
que favorecen o entorpecen los procesos de inclusión que la sociedad actual 
persigue.  
 
Barreras 
 
Las barreas se extraen del discurso de las participantes y la principal 
identificada está relacionada con el ámbito académico. La escasa 
cualificación fruto de un corto recorrido académico combinado con 
situaciones de discriminación o exclusión social complica el acceso a 
trabajos cualificados. Por otro lado, la escasez de referentes de mujeres 
gitanas de éxito supone otra barrera (GD, min 8:40-10:45). Las distintas 
personas que toman parte en el grupo de discusión debaten sobre que el ideal 
de mujer gitana podría continuar sujeto a los roles tradicionales femeninos 
conjugados con una vida social muy reducida, limitada a la familia. Sin 
embargo, algunas participantes (EG2) defiende que la vida laboral es 
compatible con el modelo ideal de mujer gitana, ya que hoy en día la mayoría 
de ellas trabajan o quieren hacerlo. Por otro lado, los medios de 
comunicación hacen mella en la imagen social de la mujer gitana 
promocionando la marginalidad y la delincuencia como adscritas todo lo 
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gitano. A través de algunos realities y programas se reduce el modelo de 
mujer gitana al ámbito reproductivo, extendiendo la diferencia entre géneros 
a modo de entretenimiento del resto. Ello no hace sino agravar los 
estereotipos y prejuicios que ya recaen sobre la etnia gitana marcando las 
diferencias culturales desde una perspectiva exclusora. 
 
Apoyos 
 
Se percibe un aumento de la libertad traducido en una tímida ampliación de 
espacios de actuación. Curiosamente, desde la primera generación 
entrevistada utilizan el término “antiguamente”, y sugiere que el cambio no 
se da en un momento determinado y de forma irreversible. En consonancia 
con el ritmo pausado de todo cambio social profundo y transformador, éste 
también esboza una línea constante pero intermitente que se manifiesta con 
más o menos intensidad a lo largo de las cuatro generaciones estudiadas.  
Otro elemento identificado como apoyo por las personas participantes es 
la escolaridad obligatoria, que se asume como rutina incuestionable 
(Esparcia, 2009). Las generaciones más jóvenes no identifican la escuela 
como elemento de apoyo, sin embargo, las más mayores (EG1 y EG2) sí 
señalan que la mujer gitana ahora estudia más y además puede escoger su 
ruta académica. En esta línea, las participantes de la primera y la segunda 
generación asumen la educación como necesidad vital fruto de haber visto 
sus recorridos académicos detenidos por obligaciones familiares y 
situaciones sociales complejas. Las más jóvenes participantes proyectan sus 
vidas laborales en profesiones que requieren un largo recorrido académico: 
abogada y médico. Todas ellas guardan un recuerdo positivo de sus años 
escolares infantiles y de la etapa primaria. La etapa secundaria se rige como 
límite “infranqueable” en las historias de las cinco mujeres entrevistadas. 
Este dato coincide con la investigación llevada a cabo por la asociación 
KAMIRA (2015), donde el cambio de etapa se presenta como punto de 
inflexión en la continuidad del camino académico (KAMIRA, 2015, p. 16). 
En este caso concreto, entre las causas del abandono la participante 
representante de la generación 3.2 subraya “el agobio” que le provocaba el 
instituto.  
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De un modo u otro, la diversificación de la oferta educativa existente hoy 
en día y la cercanía entre profesionales y familiares característica de las 
etapas infantil y primaria pueden subyacer a que la educación haya logrado 
convertirse en apoyo para la evolución de la mujer gitana. En un contexto 
plural donde la igualdad de género se ha convertido en una prioridad, las 
escuelas señalan un aumento en la tasa de matriculación de alumnado gitano 
(KAMIRA, 2015). Uno de los factores que subrayan la diferencia entre las 
etapas primaria y secundaria está la actitud y cercanía personal del cuerpo 
docente y su predisposición a entender la diferencia, la proximidad de los 
centros y la posibilidad de que coincidan en las aulas con familiares 
(Grañeras & Parras, 2010). En esta línea, la participante de la tercera 
generación señala que “en la escuela, estas ahí con tus primas, te relacionas, 
las amigas…” (EG3.2 min 7:10-7:15). En coherencia con ello, se observa 
una evolución en las proyecciones profesionales de las participantes: pasan 
de proyectarse en un modelo real que requiere un corto proceso de formación 
profesional (peluquera en el caso de la primera generación estudiada) a 
desear ser famosas y cantantes (EG2 y EG.1) para posteriormente soñar con 
ser abogadas (EG3.2) o médicos (EG4). Las expectativas de las generaciones 
más jóvenes son fruto de un largo camino académico, o más largo que el que 
requieren las expectativas anteriores. El mundo académico es accesible y 
además cuenta con el apoyo de las madres (GD. Min 4:45-5:00). La 
prolongación de la vida académica se relaciona con el aumento de la 
autoestima, que además es clave en los procesos de empoderamiento 
femenino.  Este hecho emerge durante el grupo de discusión a través de la 
voz de una mujer de mediana edad, que afirma no saber estudiar pero sí saber 
apoyar a sus hijas para que estudien:  
 
hombre estudiar yo no sé estudiar pero sí te digo ´vete a estudiar, ¿no?  
Aah (…) Claro. ¿Quieres ballet? Haz ballet. ¿Quieres cantar?, vete a 
cantar.  ´ ¿Quieres limpiar? Pues vete a limpiar, pero algo tienes que 
hacer (GD.5:00-  5:16).  
 
La educación aparece en este fragmento entendida como condición para 
el acceso al mundo laboral y esto es indispensable en la promoción y el 
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acceso a empleos mejor remunerados, especialmente para las mujeres gitanas 
(Domínguez et al., 2004).  
Con todo, el trabajo en el ámbito productivo es identificado como apoyo 
en la evolución del modelo de mujer gitana por la mayoría de participantes 
adultas (G1, G2, G3.2). El hecho de trabajar fuera del hogar y hacer un aporte 
económico a la familia, añade un espacio diferente a la casa en su repertorio 
de escenarios de actuación. El apoyo comunitario que representa la familia 
favorece el avance y la apertura de nuevos horizontes (GD, EG2, EG3.1, 
EG3.2).  
Al hilo de la perspectiva comunitaria, las asociaciones de mujeres gitanas 
de la zona se rigen como elemento potenciador del empoderamiento 
femenino gitano. La participante de la segunda generación estudiada destaca 
que muchas mujeres gitanas de la zona han participado en el proceso de 
construcción de un futuro espacio dedicado a las mujeres en el barrio:  
 
P: Estuvimos en una reunión. Estuvimos todas, para saber qué quería 
hacer cada una. Pues una: “yo quiero coser”. Yo dije: “yo coser no 
quiero”, por ejemplo (…) pero hacer algo hija, no sé… ¿cocina? Pues 
bueno… tampoco me apetece mucho. Pero bueno, alguna otra cosa. 
Algo que te valga: pues ordenador, aprender a ordenador que muchas 
no saben, pues estaría bien. O sea, dábamos cada una nuestra opinión. 
(G2) 
 
Del mismo modo, la presidenta de la asociación de mujeres gitanas que 
ha participado comparte que los esfuerzos llevados a cabo para empoderar al 
colectivo femenino gitano en la zona llevan ya casi una década de recorrido.   
En el plano personal la religión se identifica como punto de apoyo 
incondicional. El acompañamiento que surge de las reuniones religiosas 
diarias hace del culto un lugar de encuentro donde compartir experiencias y 
amistades (EG2, GD). El culto emerge como un interesante espacio de apoyo 
y profundamente transformador (Amador, Flecha & Sordé, 2018) 
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Conclusiones 
 
Este estudio recoge una evolución en la identidad de la mujer gitana a través 
de un estudio de caso intergeneracional. Los resultados muestran que, en la 
evolución del modelo femenino gitano, la familia continúa siendo una 
constante vital. Las experiencias narradas por las participantes coinciden con 
los estudios previos en otorgar la máxima prioridad a la figura de la familia 
extensa, que representa uno de los valores más propio de la cultura gitana. 
Tanto el marco teórico como en los discursos experienciales de las 
participantes sugieren que el matrimonio es un momento importante para la 
mujer gitana, tanto es así que “casarse bien” es el máximo exponente de la 
honra femenina gitana. En referencia a la educación, las participantes de este 
estudio coinciden con el perfil educativo que se refleja en los estudios 
referenciados en el marco teórico (KAMIRA, 2015; Grañeras & Parras, 
2010). A través de la historia de vida de la G 3.1 conocemos la presencia del 
euskara en su hogar: su marido lo habla y sus hijos e hija lo entienden y lo 
hablan; ello supone un elemento favorecedor para la inclusión educativa y 
social. 
El espacio del culto religioso se erige como momento voluntario y 
compartido donde tanto hombres como mujeres acuden a diario. Las horas y 
los días de congregación y ayuno son consensuados entre las personas 
miembro de la comunidad. Por tanto, el elemento de diálogo es clave en la 
organización de estos encuentros religiosos. También lo es la colaboración y 
el apoyo, ya que las participantes señalan que en este espacio se sienten libres 
y capaces de compartir sus inquietudes en un contexto de confianza y seguro. 
Recientes investigaciones señalan el potencial para la prevención de la 
violencia de género de estos espacios (Amador, 2019).  
En conclusión, este trabajo señala algunas propuestas orientadas a futuras 
intervenciones socioeducativas dirigidas a la promoción de las mujeres 
gitanas. En primer lugar, la creación de espacios de reflexión conjunta para 
mujeres gitanas es una de los puntos de partida que podrían ser clave en la 
formulación de programas socioeducativos con mujeres gitanas. 
 En segundo lugar, considerar la individualidad de cada mujer gitana se 
considera indispensable ya que en un entorno teóricamente constante y 
homogéneo como es el seno socio-familiar, la diversidad observada entre las 
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diferentes participantes es clara. Por tanto, se debe partir de la asunción de la 
individualidad de cada mujer gitana, huyendo de homogeneizar al colectivo 
por compartir una identidad étnica (Aguirre, 1997).  
En tercer lugar, es indispensable conocer la base de la identidad social. 
Desconocer las características culturales de la etnia más allá de los 
estereotipos extendidos requiere en primer lugar, acercarse al colectivo en 
cuestión. Siendo la familia la unidad básica de la etnia, el volumen de las 
mismas posibilita entender cada una como micro sistemas con algunos rasgos 
universales comunes. Por ello, es aconsejable detenerse para conocer los 
aspectos que se priorizan en determinado colectivo antes de emprender 
acciones de cualquier naturaleza, ya que lanzarse a la piscina desde la 
distancia puede traducirse en atentar contra algunas bases que conforman la 
identidad social.   
También es interesante la inclusión de apoyos externos, como servicio de 
guarderías, talleres infantiles, o reuniones de personas mayores paralelas a 
las actuaciones socioeducativas con mujeres gitanas. Se plantea también la 
posibilidad de formular acciones socioeducativas desde lo común entre 
culturas. Anteponer lo que nos une a lo que nos separa es una tendencia poco 
atendida pero de interesante potencial. Trabajar desde lo común debe suponer 
el inicio de cualquier actuación aunque luego se oriente a compensar 
desigualdades a fin de establecer un contacto cercano, pues como sabemos, 
desde la cercanía se acompañan los cambios. Atendiendo al planteamiento 
de Habbib Allah (2015) en relación a que todas las culturas son polímeros de 
otras, tiene sentido incorporar la historia gitana a cualquiera que sea la 
mayoritaria. De este modo no se plantearía como comunidad aislada, sino 
como parte de la cultura mayoritaria. Ello supondría un acercamiento 
intercultural inclusivo en el que todas las partes resultarían beneficiadas, pues 
para conocer nada mejor que acercarse (Orcasitas, 2006).  
Otra sugerencia que emerge de este estudio es la flexibilidad de 
planteamientos y que el contenido de las intervenciones socioeducativas 
responda a los intereses de las mujeres gitanas. Para ello, solo debemos 
escucharlas en clave de igualdad.  
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Limitaciones y futuras líneas de investigación 
 
Este estudio se enmarca en un Trabajo de Fin de Master, lo que se identifica 
como una limitación en términos de tiempo y profundidad. Nos ha dado la 
posibilidad de acercarnos a saber más sobre un tema delicado, utilizando una 
metodología muy sensible e introducirnos en un núcleo socio-familiar, y 
hacerlo manteniendo un contacto constante y cordial con todas las mujeres 
que han participado, lo que nos ha permitido crear un clima de confianza y 
seguridad imprescindibles para poder llevarlo a término.   
Por otro lado, la naturaleza del objeto de estudio y el planteamiento 
metodológico representan una dificultad añadida a señalar. Dado que nos 
hemos acercado a la vida privada de una comunidad concreta cuya identidad 
aunque firme, se mantiene dañada por la historia de persecuciones y 
discriminación sufrida (Macías & Redondo, 2012) en el proceso de recogida 
de la información la sensibilidad y la empatía ha sido herramientas 
indispensables. 
Igualmente, dejar que las mujeres eligieran el contexto en el que quisieron 
hacer las entrevistas, ha facilitado el clima que antes se mencionaba.  
Con todo, sería enriquecedor realizar un estudio más profundo que, sin perder 
las voces de las mujeres gitanas incorporara la percepción masculina en un 
plano más amplio que un solo núcleo socio-familiar a fin de posibilitar las 
generalizaciones pertinentes. 
Un estudio longitudinal centrado en el recorrido académico de jóvenes 
gitanas y gitanos esclarecería los apoyos y las barreras educativas que se 
encuentran en el proceso en un determinado contexto educativo. Puede que 
contar con los y las estudiantes en primera persona logre en primer lugar, 
hacerles partícipes de su propia historia escolar, implicándoles en sus 
procesos educativos y por otro, ayudara a conocer de primera mano los 
elementos que ayudan y que dificultan su continuidad académica. Más allá 
de las instituciones educativas formales, la inclusión de jóvenes gitanos/as en 
espacios de ocio y tiempo libre emerge como tema a indagar. Son algunas 
cuestiones que representan puertas abiertas, que nos invitan a continuar 
investigando en esta dirección de transformación de situaciones de 
discriminación en verdades historias de éxito.  
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